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介護福祉士養成校における卒業生のニーズ調査（第一報）
―「卒業生の交流会」の試み―
A Survey of Needs for the Graduates from the Caregiver Course of
a University
― A Trial of a “Exchange Meeting of Graduates” ―


































































6 月 8 月27日（木）に交流会開催を決定し、登録され
ているメールアドレスに案内を送信した。










生で、「第 1 回 卒業生の交流会」に参加し
た21名。










































































































5 名（ 1 名の年齢は不明）のうち、25～29歳と30～34歳、
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卒業生との交流 2 7 1
教員との交流 2 7 3
情報交換 2 4 2
大学に来るきっかけ 1 1 0






















相談窓口 0 2 1
キャリア支援 0 2 0
つながりの維持 0 4 0
最新情報の発信 2 1 2
卒後教育 1 1 0
交流の場 1 5 4
福祉施設との連携 0 4 1


































卒業生との交流 11 0 0 0
教員との交流 8 2 1 1
情報交換 8 0 0 0
大学に来るきっかけ 2 0 0 0






















相談窓口 2 0 1 0
キャリア支援 2 0 0 0
つながりの維持 4 0 0 0
最新情報の発信 5 0 0 0
卒後教育 2 2 0 0
交流の場 8 0 0 0
福祉施設との連携 5 0 0 0











20～24歳 0 7 1 8
25～29歳 0 2 1 3
30～34歳 0 0 1 1
35～39歳 1 0 0 1
45～49歳 1 0 0 1
50～54歳 0 1 1 2





2014年度 2 9 2 13
2011年度 0 0 2 2
2010年度 0 1 0 1
2005年度 0 0 1 1




































交流 6 0 0 1 2 2
教員との交流 5 3 1 1 1 1
情報交換 2 1 0 1 1 2
大学に来る
きっかけ 1 0 0 0 1 0






















相談窓口 1 1 0 0 0 1
キャリア支援 2 0 0 0 0 0
つながりの
維持 4 0 0 0 0 0
最新情報の
発信 1 0 0 1 1 1
卒後教育 0 0 0 0 1 1
交流の場 5 1 0 1 0 2
福祉施設との
連携 3 1 0 0 0 0
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